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 25 ПО 29 АПРЕЛЯ в Белгородском го-
сударственном университете прошла III 
школа межрегионального приграничного 
сотрудничества, которая объединила 
государственных и муниципальных слу-
жащих, депутатов, ученых, студентов из 
России и Украины. 
руемого аграрного рынка. Возможно ли это? 
Какие потребуются затраты? Как создать хо-
роший инвестиционный климат между обла-
стями? Эти и другие вопросы обсуждались в 
ходе видеоконференции участников школы. 
Первый заместитель председателя Белго-
родской областной Думы Александр Скляров
Мероприятие стало частью масштабного 
совместного проекта «Еврорегион «Слобо-
жанщина», цели которого: привлечь населе-
ние к разработке и реализации социально-
экономических проектов и программ меж-
регионального сотрудничества в условиях 
приграничного региона; предоставить рос-
сийско-украинским партнерам возможность 
для обмена информацией между органами 
региональной власти и местного самоуправ-
ления, образовательными учреждениями, на-
селением приграничных территорий и обще-
ственными организациями; информировать 
всех участников об основных тенденциях раз-
вития межрегионального приграничного со-
трудничества на территории Российской Фе-
дерации, Республики Беларусь, Украины, Со-
дружества Независимых Государств и Евро-
пейского Союза. 
Ещё в ноябре прошлого года главы Бел-
городской и Харьковской областей подписали 
соглашение о партнерстве в торгово - эко-
номической, культурной и научно-образова-
тельной сферах. Обмен опытом и внедрение 
инновационных технологий стали приорите-
тами такой договоренности. На сегодняшний 
день действует совместная программа по-
вышения квалификации ученых, различные 
формы двустороннего взаимодействия сту-
дентов БелГУ и Харьковского национального 
университета им. В.Н. Каразина. В планах 
российской стороны - привлечение соседей к 
работе в будущем инограде «Аврора-Парк», в 
планах украинских партнеров - создание 
совместного технополиса и единого регули-
отметил, что отношения между Белгородом и 
Харьковом носят исторический характер, 
огромный инновационный потенциал зало-
жен в обоих регионах и первостепенная за-
дача его развивать и преумножать. Импульс к 
развитию Александр Иванович видит в по-
добных видео-встречах, семинарах, форумах. 
Также в первый день рассматривались и пред-
лагались решения по вопросам построения 
информационного общества, формирования 
экологической культуры населения, иннова-
ционной деятельности молодежи, повыше-
ния качества жизни граждан. 
В течение всей недели на форуме «Евро-
регион» проходили обсуждения статей рос-
сийских и украинских ученых, посвященных 
ведущим направлениям экономической и со-
циальной активности наших областей. Так, к 
примеру, на одной из веток ресурса шла 
оживленная дискуссия на тему ослабления 
приграничного режима между нашими госу-
дарствами. В заключительный день встречи 
состоялись стратегические трансграничные 
дебаты, в ходе которых молодежь Белгорода 
уже «вживую» принимала у себя друзей из 
Харькова. 
За ходом встречи виртуально следили уче-
ные из Воронежа и Курска. Они пообещали, 
что в будущем и у себя проведут аналогич-
ную школу. «Ведь участие в подобных проек-
тах, - считают члены консорциума межреги-
онального приграничного сотрудничества, -
это реальный шанс изменить жизнь в своих 
регионах к лучшему». 
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